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 Superior Tribunal de Justiça
PORTARIA ENFAM/GDG N. 1 DE 13 DE MARÇO DE 2019.
Aprova o calendário de atividades 
da Comissão de Desenvolvimento 
Científico e Pedagógico para o 
segundo trimestre de 2019.
O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA NACIONAL DE 
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS MINISTRO 
SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA – ENFAM, usando da atribuição 
conferida pelo art. 22, inciso VIII, do Regimento Interno, e considerando o que consta 
do Processo SEI n. 20112/2016,
RESOLVE:
Art. 1° Aprovar o calendário de atividades da Comissão de 
Desenvolvimento Científico e Pedagógico, instituída pela Portaria Enfam n. 19 de 5 de 
setembro de 2016, referentes ao trabalho de coordenação, planejamento, organização e 
supervisão das atividades e dos projetos concernentes à formação e ao aperfeiçoamento 
de magistrados.
Parágrafo único. O período e a descrição das atividades previstas para o 
segundo trimestre de 2019 devem ser observados conforme o Anexo desta portaria.
Art. 2° A Secretária-Geral da Enfam poderá autorizar ajustes no 
calendário já aprovado com vistas ao melhor desenvolvimento das atividades previstas.
Art. 3° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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ANEXO 
(Parágrafo único do art. 1º da Portaria Enfam n. 1 de 13 de março de 2019) 
Calendário de Atividades da Comissão de Desenvolvimento Científico e Pedagógico  
2º trimestre de 2019 
PERÍODO ATIVIDADES 
De 1º a 5 
de abril 
Acompanhar a implementação da reestruturação do Módulo Nacional, realizado pela Enfam, 
em cursos oficiais de formação inicial para magistrados. 
Planejar os módulos nacionais, a serem realizados pela Enfam, em cursos oficiais de 
formação inicial das escolas judiciais previstos para o 2º trimestre de 2019. 
Coordenar o planejamento do Seminário sobre os juízes e as mídias sociais, em parceria com 
o CNJ e a Enamat, em Brasília – DF. 
Coordenar e acompanhar o desenvolvimento dos cursos de formação continuada, na 
modalidade a distância, previstos para o mês de abril. 
Coordenar e acompanhar o desenvolvimento da Oficina de Orientação Pedagógica para 
revisão do material didático do curso a distância Direito Previdenciário, nos dias 1º e 2 de 
abril, em Brasília – DF. 
Realizar a transição do assessoramento interino à Direção-Geral, devido à nomeação da 
Secretária-Geral. 
Prestar apoio à Secretaria-Geral nas demais atividades de coordenação da Enfam. 
De 8 a 12 
de abril 
Coordenar e acompanhar o desenvolvimento do projeto de convocação dos colaboradores 
externos – magistrados aposentados – para atuação em escolas judiciais e de magistratura, 
com vistas ao acompanhamento e à fiscalização dos cursos credenciados pela Enfam, em 
Brasília – DF. 
Coordenar e acompanhar o desenvolvimento do curso Orientação Pedagógica –Fundamentos 
e procedimentos para atuar no acompanhamento de cursos credenciados pela Enfam, nos dias 
9 e 10 de abril, em Brasília – DF. 
Coordenar o planejamento do curso Formação de Formadores – Nível 2 – Orientação 
Pedagógica – Bases Filosóficas das Metodologias Ativas. 
 
Proceder à revisão e atualização dos atos normativos e apresentar proposta de alteração das 
normas ao Conselho Superior da Enfam.  
 
Coordenar o planejamento e a organização da Reunião de Diretores de Escolas Judiciais, em 
Brasília – DF. 
 
Prestar apoio à Secretaria-Geral nas demais atividades de coordenação da Enfam. 
 
De 22 a 26 
de abril 
Coordenar e acompanhar o desenvolvimento do curso Formação de Formadores – Nível 1 – 
Módulo 1 – Região Sudeste, 1ª edição, de 22 a 24 de abril, em São Paulo – SP. 
Coordenar o planejamento do Seminário A Mulher Juíza – Desafios na carreira e atuação 
pela igualdade de gênero, em Brasília – DF. 
Coordenar o planejamento do curso de formação continuada Sistema de Justiça e Direito da 
Antidiscriminação, em Brasília – DF. 
Participar das ações decorrentes da cooperação internacional com a Rede Ibero-americana de 
Escolas Judiciais – Riaej. 
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Proceder à revisão e atualização dos atos normativos e apresentar proposta de alteração das 
normas ao Conselho Superior da Enfam. 
Coordenar e acompanhar a implementação do Programa de Pós-Graduação stricto sensu da 
Enfam. 
Prestar apoio à Secretaria-Geral nas demais atividades de coordenação da Enfam. 
De 29 de 
abril a 3 de 
maio 
 
Participar da Reunião Ordinária do Conselho Superior da Enfam, em Brasília – DF. 
 
Coordenar e acompanhar o desenvolvimento dos cursos de formação continuada, na 
modalidade a distância, previstos para o mês de maio. 
 
Coordenar e acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos da Reunião dos Diretores das 
Escolas Judiciais, em Brasília-DF. 
 
Participar da reunião, por videoconferência, dos Diretores das Escolas dos Países de Língua 
Portuguesa, em Brasília – DF. 
 
Coordenar e acompanhar o desenvolvimento do Seminário sobre os juízes e as mídias sociais, 
em parceria com o CNJ e a Enamat, em Brasília – DF. 
 
Coordenar o planejamento dos cursos Formação do Formadores previstos para o mês de maio 
de 2019. 
 
Prestar apoio à Secretaria-Geral nas demais atividades de coordenação da Enfam. 
 




Coordenar o planejamento do curso de formação continuada Direção do Foro – 1ª edição, em 
Brasília – DF. 
Acompanhar a análise dos planos de aula, das avaliações de reação e dos registros reflexivos 
referentes às aulas ministradas nos módulos nacionais da formação inicial, visando fornecer 
feedback aos formadores, em Brasília – DF. 
Coordenar e acompanhar o desenvolvimento do curso Formação de Formadores – Nível 1 – 
Módulo 1 – Região Centro-Oeste, de 7 a 9 de maio de 2019, em Goiânia – GO. 
Coordenar e acompanhar a implementação do Programa de Pós-Graduação stricto sensu da 
Enfam. 
Prestar apoio à Secretaria-Geral nas demais atividades de coordenação da Enfam. 
De 13 a 17 
de maio  
Coordenar e acompanhar o desenvolvimento do Seminário A Mulher Juíza – Desafios na 
carreira e atuação pela igualdade de gênero, em parceria com o CNJ e a Enamat, de 16 a 17 
de maio de 2019, em Brasília – DF. 
Realizar atividade de encerramento – Juiz Contemporâneo II – no Curso de Formação Inicial 
do TRF5, em Fortaleza – CE. 
Coordenar o planejamento do curso Formação de Formadores – Nível 1 – Módulo 1 – Região 
Norte. 
Coordenar o planejamento do curso de formação continuada O Poder Judiciário e o Direito 
dos Povos Indígenas – 3ª edição. 
Prestar apoio à Secretaria-Geral nas demais atividades de coordenação da Enfam. 
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De 20 a 24 
de maio 
Coordenar e acompanhar o desenvolvimento do curso de formação continuada Diretor de 
Foro – 1ª edição, de 20 a 21 de maio, em Brasília – DF. 
Coordenar e acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos da oficina de orientação 
pedagógica de formadores do Módulo Nacional, Fofo Nível 2, em Brasília – DF. 
 
Coordenar o planejamento do curso de formação continuada Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro: aplicação e eficácia. 
Coordenar o planejamento do curso de formação continuada A corrupção e os desafios do 
Poder Judiciário – 1ª edição. 
Coordenar o planejamento do curso de formação continuada Justiça Comunitária, em 
Brasília – DF. 
Prestar apoio à Secretaria-Geral nas demais atividades de coordenação da Enfam. 
De 27 a 31 
de maio 
Coordenar e acompanhar o desenvolvimento do curso Formação de Formadores – Nível 1 – 
Módulo 1 – Região Norte, de 27 a 29 de maio, em Manaus – AM. 
Coordenar e acompanhar o desenvolvimento do curso de formação continuada O Poder 
Judiciário e o Direito dos Povos Indígenas – 3ª edição, em Rio Branco – AC. 
Participar das ações decorrentes da cooperação internacional com a Rede Ibero-americana 
de Escolas Judiciais – Riaej. 
Prestar apoio à Secretaria-Geral nas demais atividades de coordenação da Enfam. 
De 3 a 7 
junho 
Coordenar e acompanhar a implementação do Programa de Pós-Graduação stricto sensu da 
Enfam, em Brasília – DF. 
 
Participar da Reunião de Análise Estratégica com as unidades técnicas e os gestores da Enfam, 
em Brasília – DF. 
 
Coordenar o planejamento do curso Formação de Formadores – Nível 1 – Módulo 1 – Região 
Sudeste, 2ª edição. 
 
Coordenar e acompanhar o desenvolvimento do curso Formação de Formadores – Nível 1 – 
Módulo 1 – Região Nordeste, de 4 a 6 de junho, em Maceió – AL. 
Prestar apoio à Secretaria-Geral nas demais atividades de coordenação da Enfam. 
De 10 a 14 
de junho 
Coordenar e acompanhar o desenvolvimento do curso de formação continuada A Corrupção 
e os Desafios do Poder Judiciário – 1ª edição, de 13 a 15 de junho, em Brasília – DF. 
Coordenar o planejamento do Seminário sobre Ética Judicial em parceria com o CNJ. 
Participar das ações decorrentes da cooperação internacional com a Rede Ibero-americana de 
Escolas Judiciais – Riaej. 
Prestar apoio à Secretaria-Geral nas demais atividades de coordenação da Enfam. 
De 17 a 21 
de junho 
Coordenar o planejamento dos cursos de formação continuada, na modalidade de ensino a 
distância, previstos para o mês de agosto. 
Coordenar o planejamento do curso de formação continuada Direito Ambiental da Flora – 3ª 
edição. 
Coordenar o planejamento do curso de formação continuada O juiz e os Desafios do Processo 
Coletivo – 2ª edição. 
Prestar apoio à Secretaria-Geral nas demais atividades de coordenação da Enfam. 
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De 24 a 28 
de junho 
Coordenar o planejamento do curso Formação de Formadores – Nível 1 – Módulo 1 – Região 
Sul. 
Coordenar e acompanhar o desenvolvimento do curso Formação de Formadores – Nível 2 – 
Oficina de Comunicação e uso de recursos tecnológicos no processo de ensino-
aprendizagem, em Brasília-DF. 
Coordenar e acompanhar o desenvolvimento do curso Formação de Formadores – Nível 2 – 
Aspectos interdisciplinares na formação dos magistrados: interseccionalidade de raça e 
gênero, em Brasília-DF. 
Coordenar o planejamento do curso Formação de Formadores – Nível 1 – Módulo 3 – 
Turmas: EPM, Brasília e remanescentes. 
Prestar apoio à Secretaria-Geral nas demais atividades de coordenação da Enfam. 
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